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Saintis minta kaji syor guna petrol RON 95
Oleh Che Wan Badrul Alias
KUALA LUMPUR Pakar alam
sekitar dan saintis tempatan
meminta kerajaan mengkaji
semula cadangan penggunaan petrol
RON 95 kerana la mengandungi
plumbum yang boleh menjejaskan
kesihatan pengguna dan mencemari
äläm seliftec
Plumbum adaiah sejenls logam be
rat dan bersifat karsinogenik iaitu
boleh menyebabkan kanser kepada
manusia selain masalah kesihatan
Iflin seperti masalah pernafasan
Pakar berpendapat pemberian le
bih subsidi kepada petrol RON 95
akan menyebabkan letiih ramal me
nulih menggunakan petrol itu ber
banding RON 99 yang lebih mahal
wälaupun laiaüänya lebih Bäik
Ketua Laboratori Putra Sains dan
Teknologi Pemangkin PutraCAT
Jabatan KSmia Untversltl Putra Ma
laysia UPM Prof Dr Taufiq Yap
berkata orang ramai pasti akan me
milih RON 95 yang lebih murah wa
laupun maklum petrol inl mengan
dungi plumbum
tnl katanya akan menyebabkan
peningkatan paras plumbum di uda
ra äekall gus ffleinberi kesan buruk
kepada rakyat
Selain itu kebanyakan kereta dl
Malaysia hanya boleh menggunakan
petrol tanpaplumbum dan kerosakan
enjin boleh berlaku jika mengguna
kan petrolberplumbum katanya ke
tika dihubungi Berita Harian di sini
semalam
Beliau mengulas cadangan kera
jaan memansuhkan petrol RON 92
dan RON 97 untuk digantikan dengan
petrol RON 95 dan RON 99
